















TYÖTAISTELUT 1981, 1. neljännes
Tilastokeskuksen laskemien tietojen mukaan oli tämän vuoden ensimmäi­
sellä neljänneksellä 560 työtaistelua, niihin osallistui 144 000 työn­
tekijää ja kaikkiaan menetettiin työpäiviä lähes 115 QQO. Työtaistelu- 
tilanne oli melko rauhallinen ensimmäisellä neljänneksellä, ottaen 
huomioon, että maaliskuu oli useilla aloilla sopimuksetonta aikaa. 
Verrattaessa tämän vuoden ensimmäistä neljännestä vuoden 1980 vastaa­
vaan ajankohtaan työtaistelujen määrä laski hieman, mutta osallistu­
neiden työntekijöiden ja työtaistelupäivien määrissä oli pientä nousua. 
Tänä keväänä puuttuivat kokonaan suuret valtakunnalliset järjestötyö- 
taistelut, jotka taasen olivat leimaa-antavia vuoden 1980 keväälle.
Kuten aikaisemminkin työtaistelut keskittyivät tämän vuoden ensimmäi­
sellä neljänneksellä teollisuuteen ja siellä koneiden valmistukseen. 
Eniten osallistuneita työntekijöitä ja työtaistelutunteja oli kuitenkin 
kulkuneuvojen valmistuksessa, lähinnä telakoilla. Viidesosa kaikista 
työtaistelutunneista kului talonrakennuksessa.
Alueellisesti eniten työtaisteluja samoinkuin osallistuneita työnteki­
jöitä ja työtaistelutunteja oli Turun ja Porin läänissä. Mikkelin lää­
nissä oli vain 5 työtaistelua ja niissä menetettiin vajaa 600 työtuntia. 
Maaliskuu oli vilkkain työtaistelukuukausi vuoden 1981 ensimmäisellä 
neljänneksellä, silloin käytiin yhteensä 319 työtaistelua ja ko. 
kuukauden työtuntimenetykset olivat 61 % koko neljänneksen menetyk­
sistä.
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Alkaneet ja päättyneet 10.5 105 16 230. 131 23Q 2 939 310
Alkaneet — — - -
Päättyneet - - - - ~
Jatkuneet —
Yhteensä 105 1Q5 16 230 131 230 2 939 310
Toimiala1  ^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoja j öitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 92 92 15 920 127 200 2 860 110
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 40 230 3 850
Tekstiilien valmistus 1 1 10 30 580
Puutavaran valmistus 7 7 2 040 24 820 576 970
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 9 9 1 140 5 890 125 080
Kumituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferro-
1 1 50 930 14 850
seosten valmistus 9 9 1 660 5 940 158 930
Muiden metallien valmistus 2 2 40 170 4 940
Metallituotteiden valmistus 7 7 490 2 260 50 340
Koneiden valmistus 24 24 3 130 22 72Q 50.7 66Q
Sähköteknisten tuotteiden valin. 3 3 120 22Q 3 86.0
Kulkuneuvojen valmistus 26 26 7 160 63 370 1 399 220
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 1 1 40 620 13 830
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 2 40 61Q 12 410
Rakennu stoiminta
Talonrakennustoiminta 5 5 110 2 590 52 Q20
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semus- ja majoitustoiminta 4 4 13Q 75Q 12 830
Vähittäiskauppa 2 2 80 380 5 830
Ravitsemus— ja majoitustoim- 2 2 5Q 370. 7 000
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 2 2 30 8Q 1 940
Yhteensä 1Q5 105 16 230 131 23Q 2 939 310
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
- 3 -
2. Työtaistelut helmikuussa 1981
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
helmikuussa teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 136 14Q 49 090 222 780 4 989 890
Alkaneet - - - — -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — — — —
Yhteensä 136 14Q 49 090 222 780 4 989 890
Toimiala^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk-
Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 30 340 7 500
Teollisuus 113 117 30 110 164 960 3 615 860
Tekstiilien valmistus 5 5 420 1 080 18 730
Puutavaran valmistus 5 5 770 11 060 198 100
Massan, paperin ja paperi- 
tuotteoden valmistus 12 13 1 240 6 910 150 840
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuot-
1 10 10 120 3 500
teiden valmistus
Raudan, teräksen ja ferro-
1 1 8Q 2 7Q0 48 600
seosten valmistus 11 12 81Q 4 7QQ 124 0.70
Metallituotteiden valmistus 14 15 1 57Q 6 910 171 660
Koneiden valmistus 3Q 30 12 560 54 830 1 192 570
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 2 2 340 960 17 510
Kulkuneuvojen valmistus 30 31 11 880 74 030 1 653 500
Instrumenttien ym. hienomekaa-
nisten tuotteiden valmistus 2 2 430 1 66Q 36 78Q
Rakennus t o imin t a
Talonrakennustoiminta 20 20 18 350 56 460 1 344 680
Kuljetus, varastointi ja tieto 
liikenne
Kulj etus 1 1 560 840 18 100
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toimi. 1 1 40 18Q 3 750
Yhteensä 136 140 49 090 222 780 4 989 890
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut














Alkaneet ja päättyneet 319 333 79 210 563 750 12 515 560
Alkaneet - - — - -
Päättyneet — - - - -
Jatkuneet —
Yhteensä 319 333 79 210 563 750 12 515 560
Toimiala^ ^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk









Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 18
Kumituotteiden valmistus 6
Muu savi- ja kivituottei­
den valmistus 10
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4







mekaanisten tuotteiden valm. 1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö—, kaasu- ja lämpöhuolto 1
Rakennustoiminta 37
Talonrakennustoiminta 36
Maa- ja vesirakennustoiminta 1
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1





Kotitalouksia palveleva toim. 21
Yhteensä 319
1 100 760 18 00 o o
251 57 660 428 770 9 379 990
12 350 2 220 40 960
2 210 1 470 25 000
3 580 8 380 171 630
2 140 850 15 990
18 3 070 52 440 1 196 940
6 5 790 80 900 1 502 900
11 640 3 600 73 830
5 1 160 13 230 277 150
13 3 650 27 480 656 190
52 3 890 25 480 550 680
63 16 690 88 480 2 045 400
12 4 080 12 550 248 190
51 17 370 111 420 2 568 470
1 40 270 6 660
1 80 240 4 900
46 17 490 115 460 2 719 080
45 17 480 114 490 2 694 780
1 10 970 24 300
1 10 160 3 000
12 3 250 15 220 320 900
21 620 3 140 68 890
333 79 210 563 750 12 515 560
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut


















päättyneet 105 105 16 23 Q 131 230 2 939 310
I Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Y h t e e n s ä 105 105 16 230 131 230 2 939 310
Alkaneet ja 
päättyneet 136 140 49 090 222 780 4 989 890
II Alkaneet
- - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — - - -
Y h t e e n s ä 136 140 49 090 222 780 4 989 890
Alkaneet ja 
päättyneet 319 333 79 210 563 750 12 515 560
III Alkaneet - - - - -Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Y h t e e n s ä 319 333 79 210 563 750 12 515 560
I N e l j  ä n n e s 560 578 144 530 917 760 20 444 760













Uudenmaan lääni 100 105 40 320 242 040 5 503 920
Turun ja Porin lääni 161 164 40 880 270 260 6 125 590
Hämeen lääni 151 153 37 640 241 840 5 092 520
Kymen lääni 29 31 4 230 17 880 393 600
Mikkelin lääni 5 5 240 570 11 550
Pohjois-Karjalan lääni 13 13 1 520 5 500 107 700
Kuopion lääni 8 8 220 960 16 540
Keski-Suomen lääni 23 23 8 170 69 520 1 694 920
Vaasan lääni 17 17 1 530 8 970 187 240
Oulun lääni 47 48 7 730 47 030 1 036 890
Lapin lääni 11 11 2 050 13 190 274 290
Ahvenanmaa - - -
K o k o  m a a 565 578 144 530 917 760 20 444 760
66. Työtaistelut toimialoittain I neljänneksellä 1981











Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Malmikaivostoiminta 2 2 120 1 100 26 300
Teollisuus 453 46Q 1Q3 71Q 720 930 15 855 960
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 40 230 3 850
Tekstiilien valmistus 17 18 780 3 330 60 270
Kenkien valmistus 2 2 210 1 470 25 000
Puutavaran valmistus 15 15 3 390 44 270 946 700
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 2 2 140 850 15 990
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 39 40 5 450 65 240 1 472 860
Kemikaalien valmistus 1 1 10 120 3 500
Muiden kemiallisten tuot­
teiden valmistus 1 1 80 2 700 48 600
Kumituotteiden valmistus 7 7 5 840 81 820 1 517 750
Muu savi- ja kivituot­
teiden valmistus 10 11 640 3 590 73 830
Raudan, teräksen ja ferro— 
seosten valmistus 24 26 3 630 23 880 560 150
Muiden metallien valmistus 15 15 3 690 27 650 661 130
Metallituotteiden valmistus 73 74 5 960 34 640 772 680
Koneiden valmistus 117 117 32 390 166 030 3 745 630
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 17 17 4 540 13 730 269 560
Kulkuneuvojen valmistus 107 108 36 420 248 830 5 621 190
Instrumenttien ym. hieno­
mekaanisten tuotteiden 
valmistus 4 4 500 2 550 57 270
Sähkö-, kaasu— ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu— ja lämpöhuolto» 3 3 120 850 17 310
Rakennustoiminta 62 71 35 940 174 510 4 115 780
Talonrakennustoiminta 61 70 35 930 173 540 4 091 480
Maa- ja vesirakennustoiminta 1 1 10 970 24 300
Tukku— ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja majoitustoiminta 5 5 140 910 15 830
Vähi11 ä i skauppa 3 3 90 540 8 830
Ravitsemus- ja majoitustoim. 2 2 50 370 7 000
Kuljetus, varastointi ja tieto~ 
liikenne 
Kulj etus 11 13 3 810 16 060 339 000
Yhteiskunnan, ja henkilökoh­
taiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva toim. 24 24 690 3 400 74 580
Yhteensä 560 578 144 530 917 760 20 444 760
